




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥類（26図） ※ 禽類（31図） 禽類（11 図）
1 玄鶴（けんくわく） 02 01 旱方鳥 旱方鳥（ひはうてう）
2 畢方鳥（ひはうてう） 01 02 玄鶴 玄鶴（けんくはく）
3 鵸鵌（きよ） 22 03 青耕（東大本なし） 鸞（らん）
4 鸞（らん） 18 04 鴢鳥（東大本なし） 比翼鳥（ひよくのとり）
5 瞿如（くじよ） 23 05 樂鳥 鸑鷟（がくさく）
6 䖪鼠（しそ） 24 06 脂（東大本なし） 䖪鼠（しそ）
7 鸑鷟（がくさく） 19 07 䴑鳥（東大本なし） 数斯（すし）
8 比翼鳥（ひよくてう） 10 08 蠧 （東大本なし） 鳬渓（ふけい）
9 数斯（すし） 25 09 踈斯 駝鶏（だけい）　※以上上冊
10 鳬渓（ふけい） 27 10 比翼鳥 鴸（しゆ）　　　※以下下冊
11 （がく） 11 11 鵸鵌（きよ）
12 駝鷄（だけい） 30 12 䳜
13 鴸（しゆ） 21 13 絜鈎
14 踈斯（そき） 09 14 精衛
15 䳜（こよ） 12 15 鳥鼠同穴（東大本なし）
16 長尾鷄（ちやうびけい） 31 16 
17 飛魚（ひぎよ） ― 17 當 （東大本なし）
18 馬鷄（ばけい） 29 18 鸞
19 絜鈎（けつきん） 13 19 鸑鷟
20 精衛（せいえい） 14 20 䳤
21 䳤 （せうふ） 20 21 鴸
22 （ぐ） 16 22 鵸鵌
23 䴅（ほん） ― 23 瞿如
24 （たい） ― 24 䖪鼠
25 䳩（よう） ― 25 癭斯
26 樂鳥（らくてう） 05 26 鵺（東大本なし）
27 鳬渓
28 白雉（東大本なし）
29 馬鷄
30 駝鷄
31 尾長鶏
東大本※欄には『妙錦萬寳全書』の通し番号を示した。スペンサー本・東大本の（ ）は原本の振り仮名。
